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Корисна модель належить до області техніки для розділення сипких матеріалів, в даному 
випадку для очищення та сортування зерна та продуктів його переробки, а також може бути 
використаний в інших областях для вказаних цілей. 
Найбільш близьким по технічній суттєвості та досягнутому результату до запропонованого 
винаходу є сепаратори зерноочисних машин [1-5], оснащені коливальними, транспортерними 5 
або ударними пристроями для очищення робочих отворів решіт від застряглих часток. 
Відомий також сепаратор зерна, що складається з колосового решета, підсівного решета, а 
також транспортерного очисника робочих отворів колосового решета скребкового типу, 
встановленого над ним і коливального очисника підсівного решета [2]. 
Недоліком такого сепаратора є неповне використання можливостей транспортерного 10 
очисника робочих отворів колосового решета, оскільки робочою є лише його нижня гілка, а 
також необхідність застосування додаткових пристроїв для очищення робочих отворів підсівних 
решіт, що встановлені нижче. 
Відомий також транспортер-очисник, який включає привідний та натяжний барабани, 
тяговий елемент та планки, які виконані підпружиненими та закріплені на тяговому елементі 15 
шарнірно [4]. 
Недоліком такого транспортера-очисника є складність конструкції планок транспортера-
очисника. 
Відомий також сепаратор зерна, який включає колосове решето, підсівне решето і 
транспортерний очисник робочих отворів, відрізняється тим, що тяговий орган транспортерного 20 
очисника отворів виконаний у вигляді суцільної стрічки [5]. 
Недоліком такого сепаратора є перенавантаження нижнього решета, оскільки весь 
матеріал, що пройшов крізь колосове подається на початок підсівного та збільшення питомих 
витрат енергії на очищення зерна. 
В основу корисної моделі поставлена задача усунення вказаних недоліків та спрощення 25 
конструкції зерноочисної машини. 
Поставлена задача вирішується тим, що сепаратор зерна, який містить колосове решето, 
підсівне решето і транспортерний очисник робочих отворів скребкового типу. Транспортерний 
очисник робочих отворів встановлено між решетами. 
Запропоноване технічне рішення дозволяє спростити конструкцію сепаратора і більш повно 30 
використати можливості очисника за рахунок використання обох його гілок. 
Суть корисної моделі пояснює креслення. 
Сепаратор зерна складається з колосового решета 1 підсівного решета 2 і встановленого 
між ними транспортерного очисника робочих отворів решіт скребкового типу 3, скребки якого, 
згідно схеми, рухаються проти ходу годинникової стрілки. 35 
Сепаратор зерна працює таким чином. Зерновий ворох надходить на колосове решето 1 у 
верхній його частині. Крупні домішки переміщуються сходом з нього, а зерно і дрібні домішки 
просіюються крізь його робочі отвори і потрапляють до підсівного решета 2. Крізь робочі отвори 
підсівного решета просіюються дрібні домішки, а зерно переміщується сходом. Транспортерний 
очисник скребкового типу 3 здійснює очищення робочих отворів колосового решета, рухаючись 40 
під ним, проти напрямку руху вороху та робочих отворів підсівного решета, рухаючись над ним, 
в напрямку руху зернового вороху, сприяючи його переміщенню. 
Таким чином, запропоноване технічне рішення дозволяє вирішити задачу очищення робочих 
отворів обох решіт і спрощує конструкцію сепаратора. 
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ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 
Сепаратор зерна, що містить колосове решето, підсівне решето і транспортерний очисник 
робочих отворів скребкового типу, який відрізняється тим, що транспортерний очисник 5 
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